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論文部門（学部生）
BT0503
13:30-14:00 援助はえこひいき？―孤児支援の構造分析― 細井咲希【松本ゼミ】
14:05-14:35 なぜ援助から卒業できない国・地域があるのか 桑原恭平【松本ゼミ】
BT0502
15:10-15:40
内在的解釈によるダリ絵画の分析―気持ち悪さが
溢れる中で現実へ訴えるメッセージとは―
山田泉絵【熊田ゼミ】
15:45-16:15
「大学生が作る性教育フリーペーパー～２０１３年
度学生チャレンジサポート制度採択～」
原理沙【堀上ゼミ】
16:20-16:50
大学から多文化共生を考える
～ムスリム学生の一日を追って～
柴田大樹【曽ゼミ】
BT0505
13:30-14:00 低迷し続ける中台関係―文化的側面に着目して― 長野裕太【鈴木靖ゼミ】
14:05-14:35
現代アイドル論～何故、モーニング娘。の人気が
再燃しているのか？～
菊池岳【島田ゼミ】
14:40-15:10
なぜ豊かさの指標は作られるのか
―ブータンと日本の幸福度―
都志侑希【松本ゼミ】
15:15-15:45
なぜ過去の教訓は活かされないのか
―ODA の評価をめぐる考察―
藤田稜【松本ゼミ】
15:50-16:20 体罰と部活動について 横井直輝【島田ゼミ】
2013 年度　国際文化情報学会総会および
研究発表プログラム
　■学会総会　　　　2013年11月26日（火）　12：50～ 13：10
　　　　　　　　　　（ボアソナードタワーB会議室）
　■研究発表会　　　13：40～ 17：30
　　　　　　　　　　（A,B,C会議室、0300ほかBT各教室）
　■表彰式と懇親会　18：00～ 20：00
　　　　　　　　　　（さったホール）
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BT0506
13:30-14:00 海ゴミ拾いボラティア～韓国人留学生たち～ 池賢姃【堀上ゼミ】
14:05-14:35
タンザニアにおけるヒンドゥー教徒の集団形成
―経済的、宗教的な視点から―
坂本千里【今泉ゼミ】
BT0507
15:10-15:40 水野広徳～欧州訪問と反戦論への転換 渡邉佳月【鈴木靖ゼミ】
15:45-16:15
日本が持つソフト・パワーの可能性
国際社会から見た憲法第 9 条
小林祥【鈴木靖ゼミ】
16:20-16:50 真の平和教育について考える 西幸乃【熊田ゼミ】
BT0801
13:30-14:00
「Arduino とインターネットによる簡易通信モ
ジュールの作成と実現」
笹川喬介【和泉ゼミ】
14:05-14:35
唐代伝奇小説と現代ドラマの比較にみる負心文学
の変容
金子怜【鈴木靖ゼミ】
14:40-15:10
なぜ農民の声が無視され続けたのか
―ボホール島灌漑事業から見る開発援助の問題点―
松浦未和【松本ゼミ】
15:15-15:45
台湾人作家呉濁流
～かつて日本語をもちいた作家が最後に伝えた
かったこと～
白井魁【鈴木靖ゼミ】
15:50-16:20
ヨーロッパ地域統合（ヨーロッパ地域統合とロー
カル ―日本における「アルザス研究」動向から）
鵜澤光佑【松本ゼミ】
BT0802
13:30-14:00 各国のテレビゲームの背景 齋藤秋希【島田ゼミ】
14:05-14:35
なぜフィリピンのストリートチルドレンは減少し
ないのか
―戦前日本の浮浪児問題との比較―
沢木麻衣【松本ゼミ】
14:40-15:10 キリン一番搾りから考えるヒットの秘訣 寒川沙代子【島田ゼミ】
15:15-15:45
「インバウンドにおける情報発信と受入体制の重
要性　～和歌山県田辺市の取り組み～」
中條裕紀子【曽ゼミ】
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論文部門（大学院生）
BT0603
13:30-14:00
「シンガポールのマレー人問題への取組み
―マレー知識人の挑戦と挫折－」
市岡卓【指導教員：中島】
14:05-14:35
1970 年代の川崎教会・青丘社を中心とした地域の
在日コリアンと日立闘争を契機とした市民運動
塚島順一【髙栁ゼミ】
14:40-15:10
大学ピア・サポートの研修制度の提案
―CRLA チューター研修認定を参考に―
佐々木健太【大嶋ゼミ】
15:15-15:45 ダルクローズメソッドからリトミックへ 田邊美樹【大嶋ゼミ】
15:50-16:20
「日本の海外移住に関する一考察　
―1920 年代以降の国策移住にみる「集団移住」―」
中山寛子【今泉ゼミ】
16:25-16:55
アルゼンチンの沖縄系下位世代による文化活動
―Ryukyu Sapukai を例にして―
月野楓子【今泉ゼミ】
17:00-17:30
虚構のムーミン一家　
―『ムーミン谷の十一月』考―
小林亜佑美【山根ゼミ】
ポスター部門（BT26 階 A会議室）
14:00-15:30
キネクトを用いたダイエットアプリケーション 舩橋将人【重定ゼミ】
“ 美しい ” 東京―あなたの足下に何が？― 大澤菜摘【衣笠ゼミ】
「文化遺産における遺産保全と観光の共存」
原みさと【佐々木直美ゼ
ミ】
東京どうでしょう 益子莉佳【曽ゼミ】
漫画『3 月のライオン』で描かれた街
—「聖地巡礼」の彼方へ
岡崎 玲良【岡村ゼミ】
Welcome Japan!! 横田一【大沢ゼミ】
16:00-17:30
大学生の海外フィールドワークにおける課題 遠藤千晶【松本ゼミ】
アート・コントロール 中谷真依【山下ゼミ】
石川県羽咋市菅池町における地域活性化活動の報
告
松本彩【堀上ゼミ】
聴覚障碍者の生活の質を豊かにする支援方法の基
礎研究
廣橋ひかる【甲ゼミ】
私に関係あるの？～一緒に考えたい沖縄戦～ 佐々木美紀【今泉ゼミ】
ePortfolio を活用した学部教育の取組み
―プロジェクト 2 年目の現状報告
大嶋良明【教員】
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映像部門
BT0300
13:30-13:55「透明人間の夢」 紺谷佳弘【島田ゼミ】
14:00-14:20 舞踊世界紀行 原悠里奈【島田ゼミ】
14:25-14:55 鏡の罪
藤木駿、岩田駿一【山根
ゼミ】
15:00-15:30 わすれもの 谷口達彦【山根ゼミ】
15:35-16:00 集団自決 - 歴史から学ぶこと - 和田望【鈴木靖ゼミ】
16:05-16:35 友罪 王城星海【鈴木晶ゼミ】
BT0308LL
15:10-15:30 鎌倉版、ニッチを探して 富岡恵【島田ゼミ】
15:35-16:00 猫吉親方～またの名を下駄を履いた猫～ 早渕萌【山根ゼミ】
16:05-16:35「ある男の不思議な恋物語」 池田浩大【島田ゼミ】
16:40-17:00
映像ドキュメンタリー
「東京のクラブシーン、発展か衰退か」
東井勇樹【島田ゼミ】
17:05-17:25
ミュージックビデオ
『Satellite - みなとまち』
『ありがとうごじゃいます - DOZ』
『Alcohol - CSS (LEGO ver.)』
赤穂愛【山根ゼミ】
インスタレーション部門
13:30-14:40
BT0605 青い球体 仁科瀛【熊田ゼミ】
BT0702 アニマ～現実に潜む幻想～ 石井秀明【森村ゼミ】
BT0705 「いちめんのなのはな」 澤田彩香【稲垣ゼミ】
15:40-16:50
BT1001 スペインの歩き方 菅原麻里奈【田澤ゼミ】
BT1003
東京オリンピック（1964、2020）から見る日本社
会の光と影
米本千夏
【佐々木一恵ゼミ】
BT1005 新しい SA 先を探そう―新興国 SA― 池田隼人【輿石ゼミ】
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